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Abstract 
To improve medical students' autonomous learning, clinical thinking and problem analysis and problem solving, and clinical practice 
skills, TBL teaching and clinical practice and case analysis are introduced in medical genetics teaching. The students could promote 
autonomous learning and independent study through consulting data, group discussion, and social practice. The whole process of 
heuristic, participatory teaching, could fully mobilize the enthusiasm and initiative of students, making students become the subject of 
learning, and interaction between teachers and students, students interaction and group discussion, as one of the social practice 
teaching mode. In this teaching model, students get horizontal contact of knowledge, vertical infiltration, which make the basic 
medical knowledge and clinical medical knowledge effectively integrate, achieving good teaching effect. 
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1.1 教学对象  随机选取平凉医学高等专科学校 2013 级临床医学专业 2 个班，共 97 名学生作为对照组（仅
用传统教学方法，“教师讲，学生听”，不给学生布置自主学习题和病例分析案例）；2013 级医学检验
技术专业 2 个班，共 101 名学生作为实施 TBL 教学法和传统教学法相结合的教学方法（实验组 1）；14
级医学检验技术专业 2 个班，共 89 人学生作为实施 TBL 教学法、传统教学法和病例分析相结合的教学方
法（实验组 2）。实验组和对照组学生男女生比例和入学成绩相当。医学遗传学教材和课时相同，理论课
和实验课均由相同教师承担。 




[2,8-9]。实验组 2 在实验组 1 的基础上还结合临床病例分析案例。 
1.3 实施方法   
1.3.1 教师课前将提出的问题、病例分析案例，通过 Email 或学习委员等途径发给学生，并引导学生怎样查







1.3.3 理论课教学  老师利用大课，在有限的时间内，对医学遗传学的基本知识、基本技能和临床应用系统
讲解，对有争议的问题，病例分析中的疑点、难点集中解决[1,7-8]。 
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生进行无记名调查问卷。发放卷 190 份，回收问卷 190 份，有效率 100%。 
应用 SPSS13.0 统计软件进行数据录入和统计分析。学生成绩优秀率、良好率、中等率、及格率、不
及格率以及调查问卷资料等均进行卡方 2 检验；笔试（基础知识和分析应用）、实践技能、课堂观察得












表 1  13 级检验和 13 级临床两组学生各项成绩综合比较  ( x s ) 
组别 期末闭卷笔试成绩 实践技能成绩 平时成绩 
实验组 1 55.23±5.35 17.67±0.51 8.80±0.53 
对照组 47.52±7.22 16.76±1.01 8.07±0.84 
t 8.548 8.078 7.379 
表 2  13 级、14 级检验两个实验组学生各项成绩综合比较  ( x s ) 
组别 期末闭卷笔试成绩 实践技能成绩 平时成绩 总分 
实验组 1 55.23 ±5.35 17.67±0.51 8.80±0.53 81.70±5.94 
实验组 2 59.08±6.49 17.58±0.99 8.99±0.670 85.64±7.97 
t 4.475 -0.814 2.180 3.898 
P 0.000 0.416 0.030 0.000 
 
各组学生笔试成绩等级比较  TBL 教学法结合传统教学（实验组 1）学生笔试成绩优秀人数、良好人
数、及格人数明显高于仅用传统教学（对照组）人数，具有统计学意义（表 3）。TBL 教学法结合传统教
学和病例分析（实验组 2）学生优秀人数明显高于 TBL 教学法结合传统教学（实验组 1）学生笔试成绩优
秀人数（P=0.000），主要表现在对知识的综合应用能力和病例分析能力突出。 






表 3  13 级检验和 13 级临床两组学生笔试成绩等级比较 
组别 优秀人数（%） 良好人数（%） 中等人数（%） 及格人数（%） 不及格人数（%） 总人数 
实验组
1 15（14.9%） 36（35.6%） 38（37.6%） 11（10.9%） 1（1.0%） 
101 
对照组 4（4.1%） 18（18.6%） 32（33.0%） 33（34.0%） 10（10.3%） 97 
2  6.564 7.283 0.465 15.315 8.190 198 
P 0.010 0.007 0.495 0.000 0.004 
 
表 4  13 级、14 级检验两个实验组学生笔试成绩等级比较 
组别 优秀人数（%） 良好人数（%） 中等人数（%） 及格人数（%） 不及格人数（%） 总人数 
实验组
1 
15（14.9%） 36（35.6%） 38（37.6%） 11（10.9%） 1（1.0%） 101 
实验组
2 
34（38.2%） 29（32.6%） 21（23.6%） 4（4.5%） 1（1.1%） 89 
2  13.479 0.197 4.349 2.662 0.008 190 
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